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周知のように，システムの信頼性保証 (systemsreliability assurance) 
を外部監査として展開しようとする方向性は，エリオット委員会報告書
(Special Committee on Assurance Services [1997])が端緒となっている。
エリオット (RobertK. Elliott, Partner at KPMG Peat Ma加 ickLLP and 
Former Chair of the AICPA Special Committee on Assurance Services) は，
この報告書が公表された前後から， AAA(American Accounting Associa-
tion)の AccountingHorizons誌に一連の論文を掲載しており (Elliott[1992, 
1994a, 1995 and 1997]), 背景となる考え方について敷術している。 AICPA










日頭による結論の表明」 (theexpression of a written or oral conclusion 
on the reliability and/ or relevance of information and/ or information 
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図1 監査機能の戦略的拡張
-attest機能から assurance機能への移行一





（出所） Eliot [1994a]. p, 120 and Eliot [197], p. 62. 






査証明機能 (attestfunction) と保証機能 (assurancefunction) とを区別し
ている点に注意されたい。





















































（出所） Elliott [1994 a], p. 121. 










略が強く意識されており，マイケル・ポーター (Micael E. Porter, Harvard 
Business School)の影響をうかがわせるものがある。
ところで，「図 3」の下流への拡張に関しては，情報利用者の情報要求の変
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ばならない。この点に関して， AAAの情報システム研究部門 (Information
Systems Section)から一つの指針が提示されており， AIS研究のタイプが




して Journalof Information Systems (]IS) を発行している。 Accounting
Review と同様エデイターが置かれ，レフェリー制がとられている。Joseph
W. Wilkinson (1986-1989) , William E. McCarthy (1989-1992)および A.
Faye Borthick (1992-1998)に続いて， 1999年から UdayS. Murthyおよび
Casper E. Wiggins, Jr. がエデイターに就任し，]ISの第13巻第 1号(Spring
1999)に編集方針を提示している。その冒頭において，「何が 『会計情報シス
テム』研究を構成するのか (whatconstitutes "accounting information 
systems" research) , とりわけ，どのような研究が]ISに 『受け入れ可能』な
のか (whatresearch is "acceptable" for ]IS)がとらえどころのない問題と





Murthy et al. [1999]は「図 6」を提示し， AISを会計と経営情報シス
テム (ManagementInformation System ; MIS)とが論理的に交差する部分




















（出所） Murthy et al. [1999]. p. 4. 





































二つのAIS研究のカテゴリーが識別される (Murthyet al. [1999], p. 5)。
① 明確なシステム指向 (systemorientation) を有する会計問題
② 会計指向 (accountingorientation) を有するMIS問題











システム監査の研究 (researchin information systems auditing)は，明確に
AIS研究であって， AIS研究の論理的拡張 (logicalextension)を表して
いる。また，後者のタイプのカテゴリーの具体例としては，電子商取引が挙


















































Murthy et al. [1999]は，以上のようにAIS概念と AIS研究のカテゴ
リーを明らかにした上で，将来のAIS研究として有望なテーマを例示して

































システムの 1 電子商取引 1 システムの 1 電子商取引 システムの
信頼性保証 の保証 信頼性保証 の保証 信頼性保証




説を含むものではなかったが， 1999年に ElectronicCommerce Assurance 
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